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保育所実習における学びの分析
An Analysis of the Findings from Student' s Diary 



































































































40.4%， 1"間接的認知J28.1%， 1"環境J4.5% 1"その
表1 保育所実習での着眼点と気づき
実 習 日IJ 半 実 習
着眼点 着眼数 気づき数 着眼数
子ども
言動・態度 141 133 153 
対人関係 53 32 61 
発育・発達 46 46 36 
子ども全体 58 58 40 
小計 298(64.9弘) 269 290(62.0弘)
学生自身 86(18.7弘) 30 85(18.2出)
保母 51 (11.1%) 49 28( 6.0弘)
その他
総括的認識 8( 1.8世) 8 28( 6.0出)
間接的認知 8( 1.8覧) 7 17( 3.6弘)
環境面 2( 0.4%) 1 2( 0.4目)
その他 6( 1. 3%) 3 18( 3.8目)
小計 24( 5.3目) 19 65(13.8目)
計 459 I 367[80.0幻 468
-110-一
後 半 実 習 全 体
気づき数 着眼数 気づき数
140 294 273 
55 114 87 
36 82 82 
39 98 97 
270 588(63.4%) 539 
48 171(18.5%) 78 
24 79( 8.5%) 73 
28 36( 3.9見) 36 
17 25( 2.7見) 24 。 4( 0.4見) 1 
17 24( 2.6%) 20 






子どもの能力 84 子どもへの接し方 73 
子どもの社会性 42 指導やしつけ方 32 
子ども像 41 子どもとの関係性 25 
個性・個別性 30 保育者の役割 23 
月齢・年齢差 25 対応の難しさ 14 
子どもの感情表現 24 保育所の役割 12 
遊び方・遊びの種類 24 関わり方の反省、 10 
子どもの学習方法 20 保育者の姿勢 10 
子どもの表情 17 遊びの意義@重要性 10 
子どものコミュニケー 保母の仕事の重要性 9 
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